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市場誕生期 市場成長期 市場成熟期 市場転換期
ものづくりの特徴 ― 寄せ集め型 ミックス型 インクレメンタル型
技術の特徴 技術の模倣 既存技術の改良 外部技術の融合 技術買収・技術改良
市場競争 作れば売れる 価格の競争 製品投入の速さ 技術の競争
品質 悪い 普通 比較的に良い 比較的に高い
製品開発 他社製品の模倣 他社製品の改良 自主開発 他社技術利用・自主開発
基幹部品 外注 外注 外注，内製 内製
製品利益率 高い 普通 低い 普通


























設立年 主な出資先 合弁企業名 設立年 主な出資先 合弁企業名
１９８４年 北京汽車，AMC 北京吉普汽車 ２００１年 長安汽車，Ford 長安福特汽車
１９８４年 天津汽車，ダイハツ工業 天津夏利汽車 ２００２年 北京汽車，現代自動車 北京現代汽車
１９８６年 広州汽車，Peugeot 広州標致汽車 ２００３年 瀋陽飛機工業，日野 瀋飛日野汽車
１９８５年 上海汽車，VW 上海大衆汽車 ２００３年 華晨汽車，BMW 華晨宝馬汽車
１９８５年 重慶慶鈴，いすゞ 慶鈴汽車 ２００３年 東風汽車，日産 東風汽車（有）
１９９１年 第一汽車，VW 一汽大衆汽車 ２００３年 中国重汽，Volvo 済南華沃卡車
１９９２年 東風汽車，PSA 神龍汽車 ２００３年 東風汽車，ホンダ 東風本田汽車
１９９３年 東風汽車，日産 鄭州日産汽車 ２００４年 広州汽車，トヨタ 広汽豊田汽車
１９９３年 江鈴汽車，いすゞ 江鈴五十鈴汽車 ２００４年 北京汽車，DaimlerChrysler 北京奔馳戴姆勒汽車
１９９３年 長安汽車，スズキ 重慶長安鈴木汽車 ２００７年 福建汽車，DaimlerChrysler 福建戴姆勒汽車
１９９４年 西安飛機工業，Volvo 西安西沃客車 ２００７年 広州汽車，日野 広汽日野汽車
１９９４年 桂林客車，大宇 桂林大宇客車 ２００９年 第一汽車，GM 一汽通用軽型商用車
１９９５年 江西昌河，スズキ 江西昌河鈴木汽車 ２０１０年 広州汽車，Fiat 広汽菲亜特汽車
１９９５年 江鈴汽車，Ford 江鈴汽車（股） ２０１０年 北京福田，Daimler AG 北汽福田戴姆勒汽車
１９９７年 上海汽車，GM 上海通用汽車 ２０１０年 長安汽車，PSA 長安標致汽車
１９９８年 広州汽車，ホンダ 広州本田汽車 ２０１１年 奇瑞汽車，QOROS 観致汽車
１９９９年 南京汽車，Fiat 南京菲亜特汽車 ２０１２年 広州汽車，三菱自 広州三菱汽車
２０００年 一汽夏利，トヨタ 天津一汽豊田汽車 ２０１２年 奇瑞汽車，LandRover 奇瑞捷豹路虎汽車

























時期 自動車産業（A） 完成車分野（B） B/A 部品分野（C） C/A
１９８６～１９９０年 １７２．４ ８９．１ ５１．７％ ３９．６ ２３．０％
１９９１～１９９５年 ７５６．１ ３６４．３ ４８．２％ ２１０．４ ２７．８％
１９９６～２０００年 ９６７．７ ４９１．０ ５０．７％ ２６４．５ ２７．３％
２００１～２００５年 ２３５１．６ １４３０．６ ６０．８％ ５９７．８ ２５．４％
２００６～２０１０年 ４，６２１．１ ２，５６０．３ ５５．４％ １，４３１．０ ３０．９％
２０１１～２０１４年 ５，９１８．５ ３，１７３．９ ５３．６％ ２，０７６．６ ３５．１％
（出所：『中国汽車工業年鑑２０１５』，各社報道より作成）
表２―３ 日米中独の自動車生産台数の推移（万台）
２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５
米国 １，１９９ １，１９５ １，１２６ １，０７８ ８６８ ５７１ ７７４ ８６６ １，０３３ １，１０５ １，１６６ １，２１０
日本 １，０５１ １，０８０ １，１４８ １，１６０ １，１５６ ７９３ ９６３ ８４０ ９９４ ９６３ ９７７ ９２８
ドイツ ５５７ ５７６ ５８２ ６２１ ６０４ ４８４ ５４６ ６３１ ５６５ ５６５ ５９１ ６０７



































































































































































セグメント ２０１３年 伸び率 ２０１４年 伸び率 ２０１５年 伸び率
乗用車 １，７９２．８ １５．７％ １，９７０．１ ９．９％ ２，１１４．６ ７．３％
うち： セダン １，２００．９ １１．８％ １，２５０．７ ３．１％ １１７２．０ －５．３％
SUV ２９８．９ ４９．４％ ４１０．６ ３６．４％ ６２２．０ ５２．４％
MPV １３０．５ １６４．０％ １８５．６ ４６．８％ ２１０．７ １０．１％
クロスオーバー １６２．５ －２８．０％ １２３．９ －１８．１％ １０９．９ －１７．５％
商用車 ４０５．５ ６．４％ ３７９．１ －６．５％ ３５１．１ －９．０％
自動車合計 ２，１９８．４ １３．９％ ２，３４９．２ ６．９％ ２，４５９．８ ４．７％
（出所：中国汽車工業協会の発表より作成）
表２―５ セグメント別の乗用車販売台数の割合
セグメント ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
MPV ２．４％ ３．３％ ３．４％ ３．２％ ７．３％ ９．４％ １０．０％
SUV ６．４％ ９．６％ １０．９％ １２．９％ １６．７％ ２０．８％ ２９．４％






































































企業名 設立 所有形態 本社所在地 乗用車参入年 参入前の事業
奇瑞汽車 １９９７年 国有企業 安徽省蕪湖市 １９９７年 新規設立
吉利汽車 １９８６年 民営企業 浙江省寧波市 １９９８年 二輪車
華晨汽車 １９９１年 国有企業 遼寧省瀋陽市 ２０００年 ワゴン車
BYD汽車 １９９５年 民営企業 広東省深圳市 ２００３年 電池
力帆汽車 １９９２年 民営企業 重慶市 ２００５年 二輪車
長城汽車 １９９０年 民営企業 河北省保定市 ２００７年 ピックアップトラック






































































企業名 RE FE デザイン エンジン調達先 変速機調達先 製品（参考ベース車）
上汽集団 Ricardo２０２ 内製 内製，GMと共同開発 栄威（Rover７５）
中国一汽 Giugiaro 内製 一汽 VW，Borgwarner 奔騰 B７０（Mazda６）
東風汽車 Giugiaro PSA，内製 ジヤトコ，PSA 風神（CitroenElysee）
中国長安 ○ EDAG 内製 アイシン AW 悦翔（Mazda３）
北汽集団 ― 内製 Boshと共同開発 北京（Saab９―３）
広汽集団 英MIRA 内製 アイシン AW 傳祺（AlfaRomeo１６６）
奇瑞汽車 ○ ○ Berton 内製 内製 旗雲（Jetta）
吉利汽車 ○ ○ Daewoo 内製 内製 豪情（夏利）
BYD汽車 ○ ― 東安三菱，内製 内製 F３（corolla）
長城汽車 ○ ○ ― 内製 内製 精霊（Fiat Panda）
華晨汽車 ○ Giugiaro 内製 内製 中華（BMW）
江淮汽車 ○ ○ Pininfarina 内製 内製 ４R３（Ford）






































２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年
売上高（A） １３，７４６．９ １７，０６５．５ １８７６７，０ ２３，８１７．５ ３０，７６２．９ ３３，６１７．３ ３６，３７３．１ ３７，１５５．３ ３９９４２．０
R&D投資額（B） ２４４．８ ３０８．８ ３８８．７ ４６０．６ ４９８．８ ５４８．０ ５９１．３ ７２７．８ ７９４．４































順位 グループ 所有形態（管轄先） ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
１ 上海汽車 国有（上海市） ４４６．１ ５０７．３ ５５８．４ ５８６．４
２ 東風汽車 国有（中央政府） ３０７．９ ３５３．４ ３８０．３ ３８７．３
３ 中国一汽 国有（中央政府） ２６４．６ ２９０．８ ３０８．６ ２８４．４
４ 長安汽車 国有（兵装集団） １９５．６ ２２０．３ ２５４．８ ２７７．７
５ 北京汽車 国有（北京市政府） １６９．１ ２１１．１ ２４０．１ ２４８．９
６ 広州汽車 国有（広東省政府） ７１．２ １００．４ １１７．２ １３０．３
７ 華晨汽車 国有（遼寧省政府） ６３．８ ７７．７ ８０．２ ８５．６
８ 長城汽車 民営 ６２．５ ７５．４ ７３．１ ８５．３
９ 江淮汽車 国有（安徽省政府） ４４．９ ５１．４ ４６．５ ５８．８
１０ 吉利汽車 民営 ４９．１ ５４．９ ４１．８ ５６．２
１１ 奇瑞汽車 国有（蕪湖市政府） ５６．３ ４９．３ ４８．６ ５１．８
１２ BYD汽車 民営 ４５．９ ５０．６ ４３．８ ４４．５





























順位 メーカー名 ２０１３年 メーカー名 ２０１４年 メーカー名 ２０１５年
１ 上汽 GM（米） １５４．３ 一汽 VW（独） １７８．１ 上汽 VW（独） １８０．６
２ 上汽 VW（独） １５２．５ 上汽 VW（独） １７２．５ 上汽 GM五菱（米） １８０．０
３ 一汽 VW（独） １５１．３ 上汽 GM（米） １７２．４ 上汽 GM（米） １７２．５
４ 上汽 GM五菱（米） １４２．６ 上汽 GM五菱（米） １５８．６ 一汽 VW（独） １６５．０
５ 北京現代（韓） １０３．１ 北京現代（韓） １１２．０ 長安汽車（中） １１１．３
６ 東風日産（日） ９２．６ 重慶長安（中） ９７．３３ 北京現代（韓） １０６．３
７ 重慶長安（中） ８２．２ 東風日産（日） ９５．４ 東風日産（日） １０２．６
８ 長安 Ford（米） ６８．３ 長安 Ford（米） ８０．６ 長安 Ford（米） ８６．９
９ 長城汽車（中） ６２．７ 東風 PSA（仏） ７０．４ 長城汽車（中） ７５．３



























車種 所属企業 販売台数（万台） 車種 所属企業 販売台数（万台）
Ravida 上汽 VW（独） ３７．９ HoverH６ 長城汽車（中） ３７．３
Sylphy 東風日産（日） ３３．４ Tiguan 上汽 VW（独） ２５．５
Excelle 上海 GM（米） ２９．０ 瑞風 S３ 江淮汽車（中） １９．７
Sagitar 一汽 VW（独） ２８．０ 瑞虎 奇瑞汽車（中） １８．７
Jetta 一汽 VW（独） ２７．５ CS７５ 長安汽車（中） １８．６
Avante 北京現代（韓） ２６．７ 幻速 北京汽車（中） １８．１
Santana 上汽 VW（独） ２５．６ CS３５ 長安汽車（中） １６．９
Corolla 一汽トヨタ（日） ２５．４ HoverH６ 長城汽車（中） １６．８
Cruise 上汽 GM（米） ２４．６ X−TRAIL 東風日産（日） １６．６












































































企業名 所在地 １４年売上高（億元） 主な製品 系列
万向集団 杭州 １，２６９．８ パワートレイン関連部品 独立系
䈹柴控股 䈹坊 １，００３．６ ディーゼルエンジン，部品 独立系
華域汽車系統 上海 ７３９．７ 車体部品等 上海汽車
広西玉柴機器 玉林 ４０１．２ ディーゼルエンジン，部品 独立系
広汽集団零部件 広州 ２３４．６ エアコン，シート 広州汽車
北京海納川 北京 １６０．５ 各種部品 北京汽車
山東玲瓏輪胎 煙台 １５２．１ タイヤ 独立系
中信戴卡 秦皇島 １５１．９ ホイル，車輪 独立系
双銭集団 上海 １４７．３ タイヤ 独立系
上海匯衆汽車製造 上海 １４２．８ シャシ等 上海汽車
福耀ガラス 福清 １２９．３ 自動車ガラス 独立系
東華汽車実業 南京 １２６．７ 制御部品，シャフト 上海汽車
法斯特汽車伝動 西安 １１９．３ 変速機 独立系
長春一汽富維汽車 長春 １１２．７ 自動車電子・内外装部品 第一汽車
（出所：『中国汽車工業年鑑２０１５』，各社 HPより作成）
表４―２ 在中国の主要グローバル自動車部品企業の拠点数（２０１４年末，カ所）
企業名（国） 進出年 生産拠点 R&D拠点 企業名（国） 進出年 生産拠点 R&D拠点
Bosch（独） １９８９年 ２６ １１ TRW（米） １９９２年 １５ ３
デンソ （ー日） １９９４年 ２５ ２ Delphi（米） １９９４年 ２２ ３
Magna International（加）１９９６年 ３０ ７ Valeo（仏） １９９４年 ２６ ３
Continental（独） １９９４年 ２３ １３ 住友電工（日） １９９３年 ３３ １
現代MOBIS（韓） １９９７年 ６ １ 矢崎総業（日） １９８８年 １９ ３
アイシン精機（日） １９９５年 ２４ １ ThyssenKrupp（独）１９９５年 ９ １
Faurecia（仏） １９９５年 ３８ ４ Schaeffler（独） １９９５年 ３ １





















エンジン関連 割合 ボディ・内外装 割合 動力制御関連 割合
エンジンスターター ７３．７％ シートスライドレール ８５．７％ オルタネーター ８４．０％
トランスミッションカバー ５９．１％ アルミホイール ７３．８％ パワーステアリング ７９．３％
ガソリンフィルター ５６．８％ 自動車ガラス ５５．７％ パワーステアリングデバイス ７０．６％
ピストンリング ５５．５％ ルーフパネル ５５．２％ ステアリングジョイント ６７．９％
高圧オイルパイプ ５３．７％ パワールーフ ５２．４％ インデペンデントサスペンション ６５．４％
シリンダーヘッド ５２．９％ シートベルト ５２．４％ トランスファーケースアセンブリ ６３．８％
サイレンサ・エキゾースト・パイプ ５２．８％ 操縦室・ボディ・アセンブリ ５２．０％ クラッチアセンブリ ６１．２％






外資系企業 地場企業 外資系企業 地場企業
外観設計 ７９０ ５，１７５ １，０６２ ５，８３７
実用型新製品 ６６３ ４５，５２０ １，０９６ ４８，４１６
発明特許 １０，９９６ ４０，１６５ １３，４９４ ２６，５８３
合計 １２，４４９ ９０，８６０ １５，６５２ ８０，８３６


































































部品 サプライヤー 部品 サプライヤー
ECU Delphi（米） 油圧ステアリング 萬都（韓）
酸素センサー Delphi（米） ショックアブソーバー 萬都（韓）
エンジンピストン Mahler（独） ブレーキ TRW（米）
タイミングチェーン Schaeffler（独） EPSアセンブリ TRW（米）
吸排気フェイザー Delphi（米） ステアリングホイール KSS（米）
ターボチャージャー BorgWarner（米） バキュームブースター Bosch（独）
６AT アイシン精機（日） エアパック KSS（米）
ドライブアクスル GKN（英） シートベルト KSS（米）
エンジンベルト Gates（米） ウインドウレギューレータ ハイレックス（日）
ダッシュボード Visten（米） マフラー Tenneco（米）
ヘッドランプ 小糸製作所（日） ABS TRW（米）































企業名 実施年 M&A先・事業内容 企業名 実施年 M&A先・事業内容
万向集団 ２００９年 米 DSド・ライブシャフト分野 寧波韵昇 ２００９年 日興電機・部品事業
京西重工 ２００９年 Delphi墨・仏拠点・ブレーキ事業 BYD汽車 ２０１０年 オギハラ館林拠点・金型事業
䈹柴動力 ２００９年 GM仏 Strasbourg拠点・変速機事業 海納川 ２０１１年 Inalfa Roof・ルーフ事業
䈹柴動力 ２００９年 Moteurs Baudouin仏拠点・エンジン事業 波鴻実業 ２０１２年 加ウェスキャスト・マフラー事業
上海汽車 ２００７年 イギリスMG Rover・完成車事業 青年汽車 ２０１２年 蘭 Spyker Cars・完成車事業
上海汽車 ２００９年 イギリス LDV・商用車事業 東風汽車 ２０１４年 仏 PSA株式の１４％を取得
北京汽車 ２００９年 スウェーデン Saab・完成車事業 方源資本 ２０１４年 米 Key Safety・エアパック事業
吉利汽車 ２００９年 オーストラリア DSI・変速機事業 中航集団 ２０１５年 米 Henniges・シーリング事業





















































































分野 指標 ２０１５年 ２０１７―２０１８年 ２０１９―２０２０年
EV 航続距離１００～１５０km ３．２ ２．８８ ２．５９
航続距離１５０～２５０km ４．５ ４．０５ ３．６５
航続距離２５０km～ ５．５ ４．９５ ４．４６
PHEV 航続距離５０km～ ３．２ ２．８８ ２．５９
EVバス 全長６～１０m ２２―５０ ２７―４１ ２９―３４




























二次電池 モータ・パワーステアリング ECU（Engine Control Unit）
企業名 主な納入先 企業名 主な納入先 企業名 主な納入先
Miles 東風悦達起亜 Bosch 長城汽車，華晨金杯 Bosch 上海 VW，一汽 VW
Johnson Controls 上海 VW，上海 GM Remy 上海汽車，神龍汽車 Delphi 上海汽車
A１２３Systems 上海汽車，吉利汽車 DFJ 福田汽車，吉利汽車 GM Components 上海 GM
Microvast 一汽 VW Continental 上海 GM Continental 一汽 VW
日立 VE 上海 GM，東風日産 デンソー 一汽トヨタ，広汽トヨタ Delta Electronics 江淮，上海 GM
AESC 東風日産 日本精工 上海 VW，一汽 VW デンソー 広汽トヨタ
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